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SURAT TUGAS
NO. t99g 7Ur{.16.07 /KP /20t8
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan dosen yang nama
tersebut di bawah ini :
No. Nama NIP fabatan
1. Dr. Nopriyasman, M.Hum. 196404021990031001 Ketua Peneliti
Drs. Syafrizal, M.Hum. 1963010719881 1100 L Anggota Peneliti
3. Drs. Armansyah, M.Hum. T9611,112t989011001 Anggota Peneliti
untuk melaksanakan Penelitian Dasar Keilmuan dengan judul "Dinamika Politik
Kabupaten Solok Selatan: Fenomena Rivalitas dan Kolaborasi", yang akan dilaksanakan
pada 29 Agustus - l september 2018 di Kabupaten Solok Selatan'
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya"
di : Padang
: 27 Agustus 2018
M.Si,
3L71993031002
Telepon : (0751) 71227 Fax : (0751) 71227
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KOI{TRAK PENELITIAN
SKEMA PENELTNN DASAR KEILMUAN
FIB UI{AND TAHUII ANGGARAN 2018
I'lomor: 03 /UN.16 .7lpptpDKtzl1g
Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga Puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang
bertanda tangan di bawah ini:
'1. Dr. Hasanuddin, M.si., Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas, beralamat di Kampus
Universitas Andalas Limau Manis Padang, selanjuhya disebut sebagai pIHAK pERTAMA.
2. Dr. Nopriyasman, M.Hum Kelua Tim Pelaksana penelitian Dasar Keilmuan Fakultas llmu
Budaya universitas Andalas Tahun 2018, staf pengajar Jurusan llmu sejarah Fakultas llmu
Budaya Universitas Andalas, bertindak untuk dki sendiri dan atas nama Tim pelaksana
Penugasan Penelitian, selanjutnya disebut sebagai pIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri
dalam suatu Kontrak Penelitian/ melakukan perjanjian pelaksanaan penugasan peneiitian skema
Penelitjan Dasar Keilmuan sesuai dengan surat Keputusan Dekan Fakultas llmu Budaya universitas
Andalas Nomor: 235 /xll/D/FlB-2018 Tanggal 2 Mei 2018 Tentang penetapan Braya Kegiatan
Perelitian Dosen Di Lingkungan Fakultas llmu Budaya univensitas Andalas Tahun ztito, ojngan
ketentuan dan syarafsyarat yang diafur dalam pasal-pasal sebagai berikut.
(1)
(2)
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PIHAK PERTAMAmemberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas
dari PIHAK PERTAMA unluk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaan
kegiatan Penelitian Dana PNBP Fakulbs llmu Budaya universitas Andabs lahun Anggaran
2018, Skema Penelitian Dasar Keilmuan, dengan judul:
Dinamika Politik Kabupaten Solok Selatan; Fenomena Rivalitas dan Kolaborasi
PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penelitian, penyelenggaraan
adminishasi, penggunaan keuangan, serta tercapainya luaran yang dila€efiian pala piie4aan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
